






























affect)として客観的に測定し，その機能を調べる研究が行われるようになってきた(e.g., Hopp, Troy, & Mauss,
2011; Quirin, Bode, & Kuhl,2011)。このインプリシット感情は，情動が意識に至る前の一状態だと考えられ
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測定される。IAPNATの詳細を述べる。6つの人工語(SAFME, VIKES, TUNBA, TALEP, BELNI, SUKOV)
































童用(PANAS−C : Positive and Negative Afffect Schedule for Children ; Laurent et al.,1999)の日本語版
















⑴ 児童用インプリシット感情測定尺度(Implicit Positive and Negative Affect Test for Children ; IAP-




















Table1 Factor Loadings in Each Item, Means（M）, Standard De-
viations（SD）, Kurtosis（Kw）, and Skewness（Sk）for Each
Subscale of the IPANAT-C
Factor
Item Ⅰ Ⅱ



























Percentage of contribution ratio
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Table4 Mean Occurrence Ratios（%）of PA and NA in the Writing
PA NA
Total number of





































Notes. PA=Positive Affect, NA=Negative Affect, Mean Occurrence
Ratios=Real number of words in the writing / Total number of
characters in the writing, Real number of words in the writing are
reported in parentheses.
Table5 Correlations between All Subscales for Validity

















Notes. IPANAT−C=Implicit Positive and Negative Affect Test for
Children, Correlations are shown above the diagonal for men






























































高ランクのインパクトファクター(IF : Impact Factor)をもつ学術誌，Journal of Personality and Social Psychol-
ogyに掲載されたことからも判断されるように，周到で如才がないものであった。その論文では5つの研究が紹
介されているが，妥当性の検討もそのうち2つの研究で行われている。研究2では，①PANASの特性と状態測
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定版，②NEO5因子インベントリードイツ語版(NEO Five−Factor Inventory ; 英語版，Costa & McCrae,1992;
ドイツ語版，Borkenau & Ostendorf, 1993)の外向性(extraversion)尺度と神経症傾向(neuroticism)尺度，③親密
な関係における感情経験尺度(Emotional Experiences in Close Relationships Scale; Brennan, Clark, & Shaver,
1998)，④批判的／懐疑的性格スタイル(Critical/Negativistic Personaltiy Style)尺度(Kuhl & Kazén, 1997)，⑤
ホプキンス徴候チェックリスト(Hopkins Symptom Checklist; Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, & Covi,
1974)の身体徴候尺度，⑥NOSQ(Nuetral Objects Satisfaction Questionnaire ; Judge & Bretz,1993)，そして⑦
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In recent years, emotion−related characteristics are hot research topics in the domains of psychology
and brain science. Especially in brain science, it is underscored by some innovative hypotheses that uncon-
scious functions of emotions that mostly consist of physiological body reactions play crucial roles in deter-
mining human judgements and behaviors. Nevertheless, the methods to measure judgements and behaviors
along with various personality characteristics are in most cases self−report measures in which questions di-
rectly asking about target characteristics are answered through conscious thoughts regarding the characteris-
tics. However, in recent years, an increasing number of studies have started to measure implicit character-
istcts that are mostly preconscious. Also in emotion−related characteristics, the Implicit Positive and Nega-
tive Affect Test (IPANAT) to assess implicit affect in adults was developed by Quirin et al.(2009). The
current study aimed to develop the IPANAT for children (IPANAT−C) based on the original adult version.
After developing the first version of the test, it was administered to 106 elementary school children from
the 4th to 6th grades. The first version has diffenent adjectives to measure affect from IPANAT and util-
izes line drawings instead of nonsense artificial words in the adult verson. Furthermore, the children were
given writing tasks to write sentences about themselves and their best friend for 15 minutes. The contents
of the written sentences were analyzed by counting the words representing positive and negative emotions
and affect, giving evidence on the construct validy for the IPANAT−C. Results showed that the test con-
sists of two subscales, positive and negative affect, but that the subscale for negative affect only has a
low alpha coefficient whereas the one for positive affect has a high alpha coefficient suggesting high inter-
nal consisitency. In addition, the subscale of positive affect had a significantly positive association with the
positive words in the written sentences in girls. Limitations are disscussed alongside future research to re-
vise the test and examine more precisely the reliablity and validity.
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